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Figure 1. Chemoselective Sonogashira-Hagihara coupling. Optically active π-stackes compounds 





Table 1. Optical data of T1~T5a. 
 λabs, max / nm 
ε at λabs, max 
/ 105 M-1cm-1  
λlum, maxb / nm Φlumc τ d/ ns |glum|d, e× 10-3 
T1 352 0.60 420 0.71 3.57 1.5 
T2 357 0.56 424 0.73 3.00 1.7 
T3 352 0.45 446 0.26 10.46 10.0 
T4 371 1.24 423 > 0.99 0.87 0.85 
T5 336 1.45 431 > 0.99 1.07 0.50 
a) In CHCl3, 1.0 × 10
-5 M (T1~T3) and 2.0 × 10-6 M (T4, T5). b) Excited at each λabs, max. c)  
Absolute PL quantum efficiency. d) Monitored at each λlum, max. e) glum = 2(IL – IR) / (IL + IR); 
IL and IR = left- and right-handed CPL, respectively.   
 
 T1, T2 は同種の π電子系が積層した四置換[2.2]パラシクロファン 2)とのキロプティカル
特性等に大きな違いは観測されなかったが，大きなモル吸光係数(ε)，良い蛍光量子効率
(Φlum)，高い異方性因子(glum値)を示す円偏光発光材料となり得ることがわかった。 
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